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لاةصلاخ                         :  
تيرجا ةسارد ةيربتخم نايبل ريثأت ةفاثكلا ةيددعلا ةفلتخملا راودلأ ملحلا يذ نيتعقبلا Tetranychus urticae (Koch) يف 
ةيتايح سرتفملا  Stethorus gilvifrons دنع ةجرد ةرارح ٣٠م ةبوطرو ةيبسن ٧٠±٥% ،تنيبو ةساردلا أن فلاتخلا تافاثكلا 
ةيددعلا 5 ،10 ،20 ،40 و 80 ةملح/هقرو ريثأتاً ريبكاً ىلع ةيتايح سرتفملا ،تناكو ةفاثكلا ةيددعلا  80ةملح ةمئلام ،إذ تلصو 
اهدنع تاقري تاغلابو سرتفملا أىلع ىوتسم نم روطتلا كلاهتسلااو رثاكتلاو ،امنيب تدجو ةفاثكلا ةيددعلا 5 يه ألق ةفاثك ةيددع 
عيطتست ةقري سرتفملا أن لمكت اهروطت حاجنب:   
أترهظ ةساردلا أن ةدايز ةفاثكلا ةيددعلا ملحلل يذ نيتعقبلا ينعت ةدايز لدعم كلاهتسلاا يمويلا لكل رمع يقري إذ دجو 
دنع ةفاثكلا ةيددعلا ٨٠ ةملح أن أىلع لدعم كلاهتسا رامعلال ةيقريلا ةعبرلاا غلب ٢٣,٣ ، ٢٨,٣ ، ٣٧ ، ٤٤,٦ ةملح ىلع يلاوتلا ،
امنيب دجو دنع ةفاثكلا ةيددعلا ٥ تاملح امنيب ألق لدعم كلاهتسلال راوطلأل ةيقريلا ةعبرلاا  غلب ٤,٠ ،٥ ،٥،٥ تاملح  ىلع 
يلاوتلا ،تناكو أرصق ةدم روطتل رامعلاا ةيقريلا دنع ةفاثكلا ةيددعلا ٨٠ ةملح ذا تغلب ١,٦ ،١ ،١,٣ ،٢,٠ اموي امنيب تغلب لوطا 
ةدم روطتل رامعلاا ةيقريلا دنع ةفاثكلا ةيددعلا ٥ تاملح إذ تغلب ٢ ،٣ ،٣,٣ ، ٦,٦ اموي ىلع لئاعلا.  
تنيب جئاتنلا أن ددع ضيبلا يذلا هعضت ىثنا سرتفملا للاخ اهتايح رثأتت ةفاثكلاب ةيددعلا ملحلل ذا غلب ددع ضيبلا يذلا 
هعضت ىثنا سرتفملا ىدمب حوارتي ٦٥-١٤٠ ةضيب لدعمب هردق ١٠٠ ةضيب دنع ةفاثكلا ةيددعلا ٨٠ ةملح ،امنيب حوارتي ىدملا ٠ -
٢ ةضيب لدعمب هردق نيتضيب دنع ةفاثكلا ةيددعلا ١٠تاملح ظحلانو أاضي أن هدايز أو ضافخنا ةفاثكلا ةيددعلا لئاعلل رثؤي ىلع 
رمع ةرشحلا ةغلابلا ىثنا ركذو إذ غلب أىلع لدعم رمعل ةغلابلا ٤٤,٦ ،٣٥,٠ اموي دنع ةفاثكلا ةيددعلا ٨٠ ةملح ىلع يلاوتلا ،امنيب 
غلب لقا لدعم ٨,٠ ، ٣,٣ اموي دنع ةفاثكلا ةيددعلا   ٥ تاملح.  
تاملكلا ةيحاتفملا :ةفاثكلا ،ةيددعلا راودا ،ملحلا تاقري ،سرتفملا تاغلاب سرتفملا   
The Impact of the Different Numerical Density of the Two-Spot Dream Roles  
Tetranychus Urticae Koch in His Predator Life) Mulsant Gilvifrons Stethorus. 
  
Abstract:  
A Laboratory study was conducted to show the different numerical stage density for mite of two 
spots tetranychus  urticae on the life cycle of stethorus gilvifrons at 30cº and a relative humidity 
70±5%, the results showed that the differences in numerous density 5,10,20,40,80 of mite havens high 
effect on the life cycle, at density 80 mites the larva and the adult reached high level of development 
and production, while the numerous density 5 is the lowest which can be the larva continued it is 
development.  
The results showed that the increasing in two spots mites means increasing in rate daily consume 
in each larva in stare it showed that the density of 80 mites the average rate of consumption for four 
larva in stare 23.3, 28.3, 37, 44.6 respectively, while showed the minimum consumption at density 
5mites reach 4.0,5,5,5 mites respectively, and the shortest periods for larva instars development at 
density 80mites,1.6 ,1,1.3,2.0 day, while the longest period for development larva in stare at density  
5mites reach 2, 3,3.3,6.6day respectively. 
 The result showed that the eggs which are laying by the female of predator, 65-140 eggs at rate 
of 100 eggs at density of 80 mite, while the range is 2 eggs at 10 numerous density effected on the age 
of adult insect for both male and female, the maximum rate for the adult 44.6 , 35.0 day at numerous 
density 80 mite respectively and the minimum rate 8.0, 3.3 day at density 5 mites. 
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   :المقدمة
 اًضرارأو خسائر يسبب والذي عالميا الانتشار الواسعة الآفات منeacitru.T  البقعتين ذو الحلم يعد
، ffoGeL )وغيرها والفلفل والطماطة الباذنجان: مثل والخضر الزينة ونباتات الزراعية المحاصيل من للكثير
 بسبب العالم بلدان من العديد في الخطرة الزراعية الآفات احدى البقعتين ذات الحلمة تعد(. 9002 واخرون
 السريع التطور ويعزى المبيدات من لعدد مقاومتها عنة نجم بالمبيدات واسع انتخابي لضغط بشدة تعرضها
 dna elleH )سنويا الناتجة اجيالها من الكثير والعدد السريع تكاثرها لمعدل غيرها عن الآفة هذه في للمقاومة
 الفايروسات منها البقعتين ذو للحلم الحيوية المكافحة عناصر من العديد استعمل لذلك (.5891 ,mahnarC
 وبذلك، منها المرجوة النتائج تعط لم لكنها(. 5891 ,silbaS dna elleH )الفطرية والممرضات الممرضة
 dna ruofnuoB )المفترسات باستعمال الحيوية المكافحة نحو التوجه تم الآخيرة الآونة في نلاحظ
 الحيوية بالمكافحة مرتبطة eadilleniccoC فصيلة نإ(. ; 7002,sillaW dna wahS 2002,ihsoginaT
 مفترسات هي%09 وبواقع نوع 0024 الفصيلة هذه انواع عدد يبلغ ذإ خرىأ فصيله يأ من كثرأ للحشرات
 الفصيلة هذه تضم(. 9991,itrepI )الضارة الحشرات من العديد مكافحة في عالية قدره ذات وهي حقيقية
 الحمراء الاكاروسات على يتغذى الذي pps surohtetS الجنس نواعأ منها تام شبه تخصص ذا نواعاأ
 العددية بالكثافة وثيقاً ارتباطاً مرتبطة حياناًأ تكون الافتراس على المفترس قابلية نإ(. 5891,uaezahC)
 عالية تخصص درجة ذات الطبيعية الآعداء كًل باَن( 5791)hcaBeD وضح وقد(. 3791,kedoH)للعائل
 الطبيعي فالعدو، للعائل العددية الكثافة على معتمد كعامل تأثيرها في متفاوتة درجات تظهر عوائلها على
 ذكر. اًجد منخفظة مستويات الى للعائل العددية الكثافة تنظيم يستطيع عالية وبدرجة الكثافة على معتمد
 المفترس وكثافة ytisned yerP العائل كثافة المتغيرين هذين نإ( 1691)gnilloHو( 9491)nomoloS
 نإ المتغيرين هذين بزيادة الاستهلاك  يزداد ذإ الاستهلاك لعملية الاساس الجزء يمثلان  ytisned rotaderP
 عدد زيادة الى يؤدي مما المفترس لدى ووظيفية عددية استجابة الى تؤدي الفريسة او العائل كثافة زيادة
 اخر نوعا هذا ويمثل المفترس اعداد في زياده عنه ينتج والذي اليوم في المفترس بالغات وضعته الذي البيض
  (. 4102،واخرون مفلح )العددية الاستجابة هي الاستجابة من
 البقعتين ذي الحلم لأدوار المختلفة العددية الكثافات تأثير معرفة بهدف البحث هذا جريأو
 ةمنخفظ كثافات وجود عند العددية استجابته مدى وتحديد snorfivlig.S المفترس حياة علىeacitru.T
  .eacitru.T الأفه من ومرتفعه
  
   :العمل وطرائق المواد
 يرقة وتطور استهلاك معدل في  eacitru.T البقعتين ذي الحلم وحوريات ليرقات العددية الكثافات تاثير1- 
  %.5±07 ورطوبة م03 حرارة درجة عند المفترس
 ادوار من مختلفة عددية كثافات على snorfivlig.S( الظهور حديثة )المفترس وبالغات يرقات اختبرت
( والبالغات والثاني الاول الطور وحوريات يرقات )متمثلة اًفرد، 5,01,02,04,08 بلغت البقعتين ذي الحلم
 امداد وتم الطبق سفلأ في رطب قطن على تحتوي سم٩ قطر ذو بلاستيكية اطباق الدراسة لهذه استعملت وقد
 المذكورة العددية الكثافات على تحتوي النباتي العائل من صغيرة بورقة يوميا للمفترس والبالغات اليرقات
 حرارة درجة على الحاضنة في البلاستيكية الاطباق ووضعت الطبق حول doof elgnaT مادة توضع سابقا
  . كثافة لكل مكررات وبثلاثة% 5±07 ورطوبة م03
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 للمفترس البالغة الحشرة استهلاك معدل في eacitru.T البقعتين ذي الحلم لبالغات العددية الكثافة تأثير2- 
  %.5±07ورطوبة م03 حرارة درجة عند snorfivlig .S
 دوري وابـدال  المفتـرس  ببالغـة  المفترس يرقة ابدال عدا علاهأ( ١ )الفقرة في نفسه بالعمل القيام تم
  .البقعتين ذي للحلم البالغة بدور للحلم والحورية اليرقة
 انثى تضعة الذي البيوض عدد معدل في eacitru.T البقعتين ذي الحلم لبالغات العددية الكثافة تأثير3- 
  %.5±07 ورطوبة م03 حرارة درجة عند snorfivlig .S المفترس لحشرة
 فـي  وضـعت  ثم السابقة( ١ )التجربة عمل نفسها بالطريقة الدراسة هذه في المفترس بالغات اختبرت
 المفترس انثى تضعة الذي البيض عدد حساب تم ذإ، سابقا المذكرتين نفسها والرطوبة الحرارة تحت الحاضنه
  .حياتها خلال
   :  الاحصائي التحليل
 فرق اقل اختبار واعتمد المختبرية التجارب تصميم في D.R.C الكامل العشوائي التصميم استعمل
 وخلف الراوي)50.0  احتمال مستوى عند المختلفة المعاملات بين الفروق معنوية من للتأكد  D.S.L معنوي
  (.,metsyS sisylanA lacitsitatS( 2102 )S.A.S الاحصائي البرنامج باستعمال النتائج وحللت( ٠٠٠٢الله،
  والمناقشة النتائج
 ذي للحلم العددية الكثافة بازدياد يرقي عمر لكل اليومي الاستهلاك معدل زيادة( 1 )الجدول من يتضح
 الكثافة عند ًحلمة 6.44، 73، 3.82، 3.32 الاربعة اليرقية للأعمار للاستهلاك معدل علىأ بلغ وقد البقعتين
 يعزى وقد. حلمات5 العددية الكثافة عند حلمات 5 ،  5، 5  ،0.4 الاستهلاك معدل كان بينما ًحلمة08 العددية
 كل يستهلك والرابع والثالث الثاني اليرقية الأعمار نأ يلاحظ وكما الكافي الغذاء توفَر لىإ ذلك في السبب
 على المفترس يرقة قابلية يعني هذا. التوالي على 01، 5 العدديتين الكثافتين عند له المقدمة الحلمة افراد
 معنوية فروق وجود لىإ الاحصائي التحليل نتائج وضحتأ وقد لتطورها الأدنى الحد من اكثر عدد استهلاك
 الاعمار عند ماأ والرابع الأول اليرقيين العمرين في المدروسة العددية الكثافات وبقية 08 العددية الكثافة بين
 الكثافة ماعدا المستعمله الكثافات وبقية 08 العددية الكثافة بين معنوية فروق فهناك والثالث الثاني اليرقية
 يضاأ الجدول من ويتبين. والثالث الثاني العمرين هذين عند معنوية فروق بينهما توجد لا 08 و 04 العددية
 تتبع الأربعة اليرقية الأعمار نأ يعني وهذا، للحلمة العددية الكثافة بازدياد تقصر اليرقي الدور نمو مدة نأ
 08 العددية الكثافة عند ًيوما 6.1 , 1 , 3.1 , 0.2 الأربعة الأعمار لتطور مدة قصرأ بلغت فقد. نفسه النمط
 يمكن ما قلأ اليرقي الدور نمو مدة وكانت 5 العددية الكثافة عند  6.6و 2 , 3 , 3.3  مدة طولأ بلغت بينما
 ذإ 5 العددية الكثافة عند اطولها كانت بينما التوالي على يوما 6.6 6 بلغت ذإ 04 , 08 العدديتين الكثافتين عند
. لها الكافي الغذاء توفر عدم وأ لقلة نتيجة الأربعة اليرقية الأعمار نمو بطء ذلك من ويستدل يوما 51 بلغت
 المدروسة الكثافات وبقية08 العددية الكثافة بين معنوية فروق وجود عدم الاحصائي التحليل نتائج ظهرتأ وقد
 على واضح تأثير العددية للكثافة نأ تقدم مما يتضح. معنوية فروق بينهما وجد 5 , 01 العددية الكثافة ماعدا
 عددية كثافة قلأ هي 5 العدية الكثافة اعتبار ويمكن. النمو مدة على تؤثر بدورها والتي الافتراسية الكفاءة
 المفترسات من يعد المفترس هذا نأ الاستنتاج يمكن كما. بنجاح تطورها تكمل نأ المفترس يرقة بها تستطيع
  .معين حد لىإ العددية كثافته ازدادت وكلما الحلمة من كثيرة اعداد استهلاك على العالية لقدرته وذلك الكفوءة
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 رطوبة م ٠٣ الحرارة درجات  عند snorfivlig .S المفترس يرقة تطور ومدة استهلاك معدل في eacitru .T البقعتين ذو الحلم وحوريات ليرقات العددية الكثافة تأثر. 1 الجدول
  .    %٥ ± ٠٧ نسبية
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 انثى )المفترس بالغات استهلاك معدل على ًواضحا اًتأثير الحلم لبالغات العددية الكثافة نأ( )2 الجدول يبين
 اعلى وكان للحلمة العددية الكثافة بازدياد والذكر الانثى من لكل اليومي الاستهلاك معدل ازداد فقد( والذكر
 الكثافة عند للاستهلاك معدل اقل كان بينما حلمة 83 , 3.33 بلغ ذإ 08 العددية الكثافة عند للاستهلاك معدل
 فرادأ كل ًتقريبا استهلكت قد المفترس بالغات نأ ًيضاأ الجدول من ويلاحظ حلمات  5 , 5 بلغ اذ 5 العددية
 لها المفترس بالغات نأ على يدل وهذا التوالي على 5 , 01 , 02 العددية الكثافة عند وذلك اليها المقدمة الحلمة
 وقد التوالي على 04 , 08 العدديتين الكثافتين توضحة ما وهذا الحلمة من اكبر عدد استهلاك على القابلية
 العددية الكثافات وبقية 08 العددية الكثافة معدل في معنوية فروق وجود لىإ الاحصائي التحليل نتائج اشارت
  .5 , 01 العددية الكثافة بين معنوية فروق توجد لا بينما، المدروسة
 البالغة الحشرة استهلاك معدل في eacitru .T البقعتين ذي الحلم لبالغات العددية الكثافة تأثير. 2 الجدول
  %.5± 07 نسبية رطوبة م ٠٣ الحرارة درجات عند snorfivlig .S للمفترس
 العددية الكثافة (يوم/علائل) الاستهلاكية الكفاءة معدل
 ذكور يوم المدى اناث يوم المدى
 ٥ ٥- ٥ ٥ ٥- ٥ ٥
 ٠١ ٠١-٠١ ٠١ ٠١-٠١ ٠١
 ٩١ ٠٢-٨١ ٠٢ ٠٢-٠٢ ٠٢
 ٧٢ ٠٣-٢٣ ١٣ ٨٣-٥٢ ٠٤
 ٣,٣٣ ٨٣-٠٣ ٨٣ ٤٤-٤٣ ٠٨
  *٩٨,٥ ---  *٧٠,٦ --- DSL قيمة
 (.50.0<P* )
 
 الأنثى تضعه الذي البيض عدد معدل على اًكبير اًتأثير للحلمة العددية للكثافة نأ( 3 )الجدول من يتبين
 001 قدره وبمعدل 041 – 56 يتراوح بمقدار المفترس نثىأ تضعه الذي البيض عدد فكان. حياتها مدة خلال
 العددية الكثافة عند بيضتين قدرة بمعدل بيضة 2 - 0 يتراوح بينما ًحلمة08  العددية الكثافة عند بيضة
 نأ يعني وهذا. حلمات 5 العددية الكثافة عند البيض وضع من المفترس انثى تتمكن لم حين في حلمات01
 البيض وضع على القابلية ولها المدروسة العددية الكثافات بزيادة ازدات قد المفترس لأنثى الانتاجية القدرة
 معدل في معنوية فروق وجود الاحصائي التحليل نتائج ظهرتأ وقد. ما نوعا المنخفضة العددية الكثافات عند
 الكثافة عند معنوية فروق توجد لا بينما حلمة04 , 02 العدديتين والكثافتين 08 العددية الكثافة بين البيض عدد
 بالكثافة يتأثر( والذكر الانثى )البالغة الحشرة عمر معدل نأ ايضا الجدول ويبين  حلمات01 , 5 العددية
 6.44 , 0.53والذكر للانثى البالغة لعمر معدل اعلى بلغ وقد. بانخفاضها ويقل بزيادتها يزداد ذإ للعائل العددية
 وهذا حلمات5 العددية الكثافة عند يوما 0.8 , 3.3 له معدل اقل بلغ بينما ًحلمة 08 العددية الكثافة عند ًيوما
 الاحصائي التحليل نتائج اشارت وقد. اللازم الغذاء توافر نتيجة المفترس بعمر الحلمة كثافة ترابط على دليل
 الكثافتين بين توجد لا بينما حلمة( 01 , 02 )والكثافتين حلمات 5 العددية الكثافة بين معنوية فروق وجود لىإ
  . حلمة01 , 02العددية الكثافة بين معنوية فروق توجد لا الذكور اما للاناث بالنسبة 04 , 08 العدديتين
  ٢٢٩
لودجلا ٣ .ريثأت ةفاثكلا ةيددعلا تاغلابل ملحلا يذ نيتعقبلا T.urticae يف لدعم ددع ضويبلا يذلا هعضت 
ىثنلاا رمعو ةرشحلا ةغلابلا سرتفملل S. gilvifrons دنع تاجرد ةرارحلا ٣٠ م ةبوطر ةيبسن  
 70 ± 5.%  
 رمع ةرشحلا ةغلابلا) موي( ةفاثكلا 
ةيددعلا ىدملا موي لدعم ددع ضيبلا يذلا 
ةعضت ثانلاا 
ىدملا موي ىثنا ىدملا موي ركذ 
٥ ٠ ٠ ٦ -١٠ ٨,٠ ٢ -٤ ٣,٣ 
١٠ ٠ -٢ ٢ ١٣-٤٠ ٢٤,٣ ١٠-٢٠ ١٥,٣ 
٢٠ ٩ -١٤ ١٢ ٢٥-٥٠ ٣٥,٦ ١٢-٣٥ ٢٠,٠ 
٤٠ ٢٠-٣٢ ٢٦,٣ ٢٩-٥٤ ٤٠,٣ ٢٠-٤٥ ٣١,٦ 
٨٠ ٦٥-١٤٠ ١٠٠ ٣١-٥٨ ٤٤,٦ ٢٧-٤٠ ٣٥,٠ 
ةميق 
LSD 
--- ١١,٦٨*  --- ٧,٣١*  --- ٦,٥٥*  
) *P<0.05.( 
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